






































































































































































































































































































































































び上がる。The New American Cyclopediaは，
Policeを，“a judicial and executive system and
 
an organized civil force for the preservation of
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































拙稿，Modernization through colonial mediations:
The establishment of the police and prison system in
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seems to hand just now very uncertainly between
 
the two parties.A short while ago,the Southerners
 
were decidedly in the ascendant;and the Northern
 
cause seemed nearly extinct. The star of their
 
fortunes has,however,again risen;while that of the
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